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PRODUCCI~N BIBLIOGRÁFICA 
DE LA TEORÍA LITERARIA ESPAÑOLA (11) 
Luis AI,BURQWERQUE 
Instituto de Filología 
CSIC. Madrid 
Ofrezco ahora la segunda entrega del informe sobre la producción de 
Teoría de la literatura de los profesores universitarios e investigadores del 
CSIC de dicha área o de otros filólogos especialmente ocupados en la 
dimensión teórica de sus estudios l. 
En el trabajo anterior he aceptado los criterios que me dieron los res- 
pectivos, autores que respondieron a mi encuesta, lo que produjo una dis- 
paridad que resultó a veces desorientadora: por ejemplo, mientras que de 
unos se daba la producción bibliográfica entera, de otros se ofrecía sólo lo 
que habian publicado de carácter teórico estricto. Espero que el buen sen- 
tido de los lectores haya sabido subsanar la posible confusión. 
En las entradas que siguen, asumo la responsabilidad de igualar los 
criterios en cada caso. Siempre habrá, sin embargo, exclusiones o inclu- 
siones discutibles, que, como es natural, estoy dispuesto a rectificar cuan- 
do sea preciso. 
Quiero advertir tambi6n que no pretendo la imposible exhanstividad en 
todos los casos. La lista que doy puede ser sólo un primer paso para ir 
añadiendo ciianto se necesite. 
De todos modos. creo que estos informes cumplen la finalidad con la 
que se han confeccionado: dar cuenta del buen momento de la investiga- 
ción teórico-literaria en nuestro mundo académico. Baste como síntoma 
recordar los nuevos libros de la colección «Teoría de la Iiteratiira y Lite- 
ratura comparadan de la editorial Síntesis que no aparecían en el informe 
anterior y que han sacado a la luz en este breve lapso de tiempo autores 
allf reseñados >. Las entradas de fichas, agrupadas por autores, incluirán en 
' La primera entrega fue publicada en Rei,istn de Lireratlira LVl109, 1993, 
.qpágs .  230-258. 
,a; ' M.' DEL CARMEN BORES NAVES. L.a rtovelo: lose DoMfNGUEZ CAPARR~S, Méirirn \ esnoiioln: Jose MAR~A Pozriai.o Yvn~cos. Pobricn de lo ficcidn: JosP ANTONIO MAYO-  
pritiicr Iiigar los l ihros  y follcios (origitiales, en col:ihor:tcihn y dirigidos o 
sitiipleiiieiiic di r igidos  por  el :iiitor eii ctiestiúii) y, :i coiitititiacióii, los ar- 
t fculos  y colaboraciones  e n  obras colectivas.  N o  se ofreceti ,  de ordinario, 
las resefias. 
Ta tnpoco  cons igno  las  obras  e n  preparación.  Como recordaba e n  e l  tra- 
bajo anterior,  la inforinación hibl iogrzf ica  q u e  M a r í a  del  Car tnen  Simón 
redacta en Revista de Lirerorclra dará noticia d e  ellas a medida qiie s e  vayan 
ptiblicando. Tainbién resulta una fuente  iinprescindible !a serie bibliográfi- 
ca d e  José  Romera Cast i l lo  sobre Serni6tica li teraria y teatral '. 
Quiero mostrar  tni agradecimiento.  en fin, a los autores  q u e  han cola- 
borado hasta  ahora  cotitestatido a la  encitesta que les  hice  llegar.  
1. (Eds.), El rifie cldsiro y iiosorros (en colaboraciún con Vicente SSnchez Biosca), 
número monográfico de la revista Archivos. Valencia, 1993. 
2. El rienipo de la !larración cldsicn. Los filmes de gartsrer,r de W~irner Bros. 1930- 
1932, Valencia, Filmoteca Valenciana, 1993. 
3. nVeniier y la A,nor.t~iit E~~~hle»torn de Otto Vacniiis», Bolcrin del Itzsrirt<ro Ca- 
i?161t Azrtnr. n."XVIII. Zaragoza. 1987. págs. 121-130. 
4.  <Narratividad y estahilizaci6n del ~iiodelo cl6sico. El caso de 17ta Infi,rnter», 
htorgr, 4, julio de 1988. piigs. 25-32. 
5 .  *H. J. Syberberg el final del film del porvenir», en VV.AA., ( l ~ i s )  Orws escri- 
n~i.as del c i n ~  europeo, Valencia. Universidad de Valencia, 1989, piigs. 29-43. 
6 .  «l.iniites del cine clásico en el primer lelefilm: Alfred Hitchcock», en Encarna 
JitiiCne7, I.<~s;itit«s y Vicrste SRncliez. Hiosrn (eils.), l<l rrloro rlrcrr<lrti<:ri, Valencia, 
1~illlii~lcc;i <Ic 111 <ictlernliiol Valeiiciiina. 1989, pfips. 85-05. 
7. «Montaje y aarratividad en el cine pritiiitivo», Arcltivr~s, n.? 2, junio-agosto, 1989, 
pdgs. 91-99, 
RAL, Figuras retóticos: JosB ANTONIO HERNANIIEZ GUERRERO y M.' DEL CARMEN GARCIA 
Teleun, Historio bre i~c  de lo reróricn. A esto habría que añadir libros como El diálogo. 
E,rfiidio prflgindlico, liiigiilsliro y lirernrio de M: DEL CARMEN RORI~S NAVES (Madrid, 
Gredos, 1992). Lt l  iinilncióil poPrica en el Rettacimienro & ANGEL G A R C ~ A  GALIANO 
(Kasscl. Reichenhrrper, 1992), O r i ~ e l t ~ s  del discrii-so cririco <le Jils6 DoMiNouez 
C A P A R R ~ S  (Mailrid. Grrilos, 1993) y Ln 'I'eorio de In ririi,ela e!! cl r i ~ l o  XVI. l.<# PoPrica 
~~eoarisioldlicn afile el DCC<IIIIPI~II de M A R ~ A  JosB VEGA RAMOS (Salanianca, Iuhannes 
Croinberger, 1993). entre otros muchos. 
' Cfr. los6 ROMERA CASTILI.0, Settlidlicn Literaria y realrol en Espnfia. Kassel, 
Reichenberger. 1988: «Semiótica literariayteatral en Espaiia: Addenda bibliográfica (1 
y I1)u. en J. RoMi!RA y A. YI.I.RRA (eds.), Irii~esligflcibncs Sentidricos. 111 (Retórica y 
Ler i~~ t f l j~s ) .  Madrid. UNED, '1990, pQgs. 537-561; *Semiótica tcntral en espaíiol: am- 
pliación bibliográficn». en J. R<ih*RRn y A. YLLERA (eds.), Invesrig~ciot~es Senzidficas. 
111 (R~rdrica Leitgi~ojrs). Madrid..UNED. 1990, págs. 563:-571; <<Semiritica literaria y 
teatral en España. Addenda hiblirrgráfica IVn, en AES (ed.). . I>tvestigoci«,tes Seinióticas 
IV, Madrid, Visor, 1992. págs. 1043-1055: «Semiótica literaria y teatral en España: 
Addenda bibliográfica Vu, S i ~ n n .  2. 1993, págs. 167-184. 
R. «Nr>tas sobre el film policiaco español», en VV.AA.. E ,~o i io r  srrhrp el cine erpn- 
Rol  1973-1987, Valencia, Pilrnoteca dc la Gcneralitat Valenciana. 1989, pligs. 125-131. 
9. ~1.0s colores del cine iiegr<rn, Nuci>r> ci,i<, policinco. C n ~ d l n ~ o  de la Consellrrin 
de Culrirro, Valencia, jiilin de 1990. págs. 22-29. 
10. nEl cine valenciano bajo el franquismo» (fasclciilo de la Historia del Cine 
Valenciano), Valencia, Levante, 1991, págs. 161-173. 
11. *Aitor Mendizdbal; un paseo de lo tot6mico a lo humano*, Cafálogo de la 
Galeria Octubre, Castellón, Universitat Jaumc 1, 1991. 
12. «Narratiun in progress: Narration and Its Reception in Early American Cinc- 
ma., en Antonia SBnchez Macarra (ed.), Srudies in Anrerico~i Liierrirure. Essays in Honor 
, of Enrique Gorcia Diez, Valencia, Universitat de Valhncia. 1991. págs. 87-95. 
13. .Palabras que proyectan sombras: Tlre Killers, de Hemingway a Siodmak». 
Archivos, 9, julio-septiembre 1991, págs. 28-34. 
'14. *La sangre de las piedras: saber y relato en el Westerns (en colaboración con 
Juan Lópe?, Gavilán). Archivos, 12, Valencia, 1991, pips. 90-96. 
' 1 5 . .  fiMelodrama, fulletó literari i film revolucionari: dnes visii>ns de Ln verdad sobre 
e l c o s o  Savolro». en Anuari e I'Agrupnci6 florrianenco de Culii<ra, 1992, Castelló. 
Publicacions Univcrsitat Jaume 1, 1992, págs. 61-70, 
16. ~Moottfl~er, estrategias de la enunciación». en Vicente Sánchez Biosca (coi)rdi- 
nadorl. M6s nlld de lo duda: el cine de Frirz la ti^. Valencia, Imatge-Universitat de 
~~~~ ~ .. 
Valbncia, 1992, pdgs. 175-185. 
17. «La muerte y la doncella: espacio y encuadre en Der müde Ton», en Vicenle 
Sánchez Riosca (coordinador), Mds a116 de la duda: el  cine de Frirz k n g ,  Valencia, 
Imatge-Universitat de Valencia, 1992, págs. 15-27. 
18. %Narración. tiemno y cohesión del relato en Gone Wirh The Windn. Archivos. 
. . 
14,1993,  págs. 71-87. 
19. *Nuevas fronteras del relato. Procesos narrativos en Un/orgiven», Irnal~e. 5. 
1993. págs. 10.14. 
20. <~Simbolo. metáfora e construzione narrativa in Dcr milde Tod», en P. Bertetlo y 
B. Eisenscliitz (eds.), Fritr lang. la mesra in scena. Turin. Lindau, 1993, págs. 103-110. 
l .  Pobres y Ricos en lo Britjn de Madrid (Estudio sobre D. Wenceslao Ayguals de 
Izco), Castellón de la Plana, Diputación Provincial, 1981. 
2. El baile y Ln vida en un hilo de Edgar Neville (edición critica), Madrid. Cáte- 
dra, Colección Letras Hispánicas, 1990. 
3. «Acerca de Los rios profttndoo de José María Argiiedasn, 9ipletnenro Literario 
del noletin de 10 Sociedad Corrello,~ensa de Ct~lturn. 1983, n." 3, pigs. 1-14. 
4. -El Fr<i,ikli>rs's ln le  de C2haucer dcsdc una perspectiva scmiúlican. Coligr<~!nn. 
Revista Insinlar de Filologla (Palma de Mallorca), 11, n." 3, 1985. 
5 .  e L n  obro l i l e r a r i ~  de Edgar Neizille». Salamanca. Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1987, págs. 1-22. 
6 .  «A propósito del Soneto n." 11 de Shakespeare,,, Docuntenlo (2.* época), n.O 3. 
1987. p6gs.- l Í-15. 
7. "Un ejemplo de análisis de tenlos teatrales: Ln cnbezo del drngdn de D. Ramón 
. del Valle-Inclán». Ederania, Estudios y propuestas de Ediicación (Universidad de Va- .~ ~ 
;&¡a), 5 ,  1991,págs. 13-28. 
..: : 8 .  . aEl humor en el teatro de Edgar Neville: Alfa Fidelidad (1957)n. Revista de In 
Alrociacidri Eirropen de Profesores de E,rpafiol, aíio XXI. XXII, n." 38-39, 1991. 
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9. *Aproximación crltica a un pnema de Edgar Neviller. en Acrns del 1 Congreso 
de la Sociednd Esi>o!'iolo de Dirl<fcric<i de la Lengua y la Literation. Sevilla, 1992, 
pdgs. 439-443. 
10. «La iinposihilidnd del <ih,jeto ariiada: Carolinn Corona<l« y Gtistavi, Adolfo 
Bécquer», en Jesús Ritbio (ed.), en Acras del Congreso n t o s R b c q s ~ r  y el Moncoyor, 
1992, págs. 415-421. 
1 l .  «La ruptura del ensueño: 'Rosa de melancolfa'~~. en J.P. Gabriele (ed.). Suma 
valleincloniana, Barcelona, Anthropos. 1992, págs. 333-349. 
12. *En torno a una peqiieña aotobiografla de Edgar Neville: la búsqueda de la 
identidad a través del huinor irónico», en J. Romera, A. Yllera, M. Garcla Page, y R. 
Calvet, (eds.). Escritura Aurobiográficn, Madrid, Visor, 1993, págs. 127-132. 
l .  Lnig!iojr. texto, c<i,!tsiticori<l,t, De I,, Ibgiiirticn n In semidric<i lilerorin, Grana- 
da. Universidad (colección TeorIalCrltica, 2). 1991. 
2. Los esludior lirerorios e11 Cribo (en colnhoración con Francisco Linares). Grana- 
da, Grilpo de Investigación de Teorla de la Literatura y sus aplicaciones, 1992. 
3. (Ed.). luri M. Lorman y la Escseln Semidricn de Tartu-Moscii. treintn años des- 
prds. Discurso. Revisra Inrerrrocionol de Sernidtica y Teorla lireioria, Número 8, Sevi- 
lla, Asociación Andaluza de SemióticalEdiciones Alfar, 1993. 
4. «Notas acerca de los sujetos de la comunicación literaria». Discurso. Revisto 
Inreri~nciorr,tl de Senzidlicn y Teorla Lireraria. (Sevilla, A.A.S.lAlfnr). 314. 1989. 
págs. 29-41. 
5. "Algunas consideraciones acerca de la noción de texto literario», en J.A. Her- 
nández Guerrero (ed.), Teorio del Arte y Teoría de la 1,ireraturo. Seminario de Teoría 
de la Literatura. 1990. págs. 59-69. 
6. nElocurio, lirerori~dlrd y 'naliiraleza' de la literaltira: tina aportación desde la 
semióticar, eii Irtvestipnciones Semidricns 111. (Rerdricn y kngunjer) (Actas del III Sim- 
posio Internacional de la Asociación Española de Semi6tica), Madrid, UNEB, 1. 1990. 
pSgs. 225-232. 
7. «Notns acerca de Atitoni<i Mnchn<lo. Baeira y la crítica liternriaa, en Anroiiio 
Mflcltado, Iiuy. Acros del Coiigreso Iniernacio,tol Conntcitiornfivo del Cincue~tre~iario de
10 mtierie de Aiirriiiiri Mnchnd,?,, Sevilla. Alfar, 1990. 111. págs. 361-366. 
También reco.iido e n  Aiitonjo 'chicharro (ed),,, A n r o ~ ~ i o  Mncharb, y Bnezn n rraves 
de In crlrico, Granada. Universidad. 1992. págs. 301-309. 
8. «Tradición yactunliznción.gen6ricas: consideraciones acercq dr: una semiótica de 
los géneros», en Arrnr del 111 Simposio Inlernocional de lo Asocincidt~, Andnlrtzn de 
Semidrica, Granada, IJniversidarl, 1990 (microfichas). 
9. «Francisco Ayala y los estudios sobre el pensamiento estético-literario.de. Jos.4 
Ortega y Gasset». en A. Sánchez 'Trigileros y A. Chicharro (eds.). Frrrnrisco Ayala, red- 
rico y cririco literario, Granada, Dipiitación Provincial, ,1992, págs. 239.252, 
10. «Literary Semiosis and the Process of Artistic CommunicationISemiosis littéraire 
el proces de corntnunicalion artistique», en M. Balal y J. Deledalle-Rhndes (eds.), Signs 
of Iia~nnnit)/L'honime er ses signes. Berlln, Moiiton de Gmyter, Approaclres ro Semiotics, 
107. T. 1992, piigs. 529-534. 
I I .  «Relato audiovisual y relato literario: para una narratologla comparadas. en 
Ini~estipnciories Sci?lidticns IV. Actns dcl l V  Simposio lnlentocionol de la Asociaci6n 
Esl~nfiolo de Seitiidricn. Madrid. Visor. 1. 1992. págs. 299-307. 
1;;. 
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12. «La temporalidad en los textos narrativos (Novela y serie televisiva)». en Pilar 
Moraleda Garcla y Ascensión Sanchez Fernández (eds.), Acrns del IV Simposio Interna- 
eionol de 10 A,~oci"ci<ln Andaluza de Senridtica. Córdoba. Asociación Andaluza de Se- 
mi6tica/Uñiversidad de Córdolia, 1992 (microficlias). 
13. «Treinta anos de la Escuela Semiblica de Tartu-Moscú (1962-1992)n. en 1 Jor- 
nidas Andaluzos de Eslavísrica. La EslavLsrica europeo: Problemas y perspeoivas. Re- 
sumen de Ponencias y Comunicaciones, Granada, Consejerla de Educación y Ciencia de 
la Junta de AndaluclalUniversidades Andaliizas/SalÓn Internacional del Estudiante. An- 
dalucía 92. 1992, págs. 20-21. 
14. nKirjandnse uurimine ja selle distsipliinid>i («Los estudios literarios y sus dis- 
ciplinas*), Akadeemio, (Tartu). 2, 1993, págs. 347-361. 
15. «Presentación. La Escuela Semiótica de Tartu-Moscú, treinta años despuésn. 
Discurso. Revista Internacional de Semidlica y Teoría Literaria, 8, 1993, pags. 7-20. 
16. <Selección bibliográfica (de y sobre Iuri M. Lotman y la Escuela Semiótica de 
Tartu-Moscú)., Discurso. Revista lnternocional de Sernidtica y Teorin Literario, 8, 1993. 
págs. 139-184. 
l .  Pragmática y consfrucción lirerarin. Discurso retórico y discurso narrarii,~. 
Alicante, Universidad de Alicante. 1987. 
2. .El arlíciilo en la dinámica del texto literario*, Estudios de Lingiiisricn (Univer- 
sidad de Alicante). 3. 1985-1986, págs. 87-1 11. 
3. <<Sobre el artículo español y su comportamiento en el ámhilo textual. A propó- 
sito de un cuentqde E. Pardo Bazánn, Analecra Malacitana, IX, l. 1986, págs 11 1-140. 
4. 4.a estructura sintactica pragmática del texto narrativo compuesto. Aproxima- 
ción al estudio de la comunicación interna del Sendcharn, Anales de Filologia Hispáni- 
ca. 2. 19116, págs. 91-1 15. 
5. «Fundamentos metateóricos de la ciencia empírica de la literaturan, Esiudios de 
Lingilírtico (Universidad de Alicante), 4, 1987, págs. 45-61. 
6. xElocirtio e componente linguistica-testualc di lessicon. Siudi Irnliarli di Linguis- 
tica Teririco ed Applicoro. XVII. 1. 1988. págs. 77-92. 
Versión castellana: «Elocuiio y componente IingUislico-textual de léxico*. Epos. 
Revista de Filología. 5, 1989, pigs. 327-343. 
: 7.  . nLa iniellectio. Notas sobre una sexta operaci6n retórica», Caslilla. Esrt~dios de 
.Li ieraiura; l4~ 1989. págs. 47-55. 
8. «La ciencia emplrica de la literatura en el marco actual de los estudios teórico- 
literariosn, Periodí.sricn. 4, 1991, págs. 67-80. 
9. «La organización del material semáiitico-intensional en la macroestnictura del tex- 
to literarior. en Michael Metzeltin (Hrsg.), Probleme der Texisemnnrik. número especial 
de Folia Linni<isrica. Acta Socieioiis Lin~uisricae Europaeae. XXV. 1-2, 1991, págs. 143- 
154. ' ' 
10. «Lingülstica del texto y Teorla literaria», RILCE. Revisro de Filología Hispdni- 
ca. VIII, 2, 1992, págs. 226-264. 
11. «Spanisch: Tentlinguistik», en Günter Holtus, Michael Metzeltin y Christian 
Schmitt (Grsp.), Lexikon der Romanisrischen Lingrtistik (LRL), Tübingen. Max Nienieyer 
Verlag, BandlVolume VI, 1 .  1992. págs. 179.188. 
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l .  España e ltnlio ante el coi tcept is~~~o,  Madrid, Consejo Superior de Investigacio- 
nes Cieiitfficas (Anejos de la R.F.E.). 1968. 
2. Si~ni/ic<ido nclrínl drl Iior,ti<rlir»io rrzro. Barcelona. Plnncta. 1973. 
3. lrtrrodtr<:ci<r~t n / a  podtic<t cl~rsicisln: C<~sc<iles. Barcelona. I'laneta. 1975. 
4. For,~iaci<r~i de 1n Teor-io Lifernrin n~oderno. l .  I n  t<ll>ic<i Iro>nci<i~ta en Europa. 
Madrid, Cupsa, 1977. 
5. Lb#giiisiico dcl trxto y crlticn lirernrin (en colaboración con J.S. Petofi), Ma- 
drid. Comunicación, 1978. 
6. Fnrrnocidn de lo Teorln Literorin nioderrtn. 2: Teorln poétic<i del Siglo de Oro. 
Murcia, Universidad de Murcia. 1980. 
7.  Semiótica textunl de un discitrso pldstico: E~trique Brinkinnnn, Montpelier. 
Université Paul Valery, 1981. 
8. Ln cotisir~iccidn ir>ingirr<irio PII nC<t,ztico» de Jorge G~iiIIdri. 1,imoges. Université 
de Litnoges, 1985. 
9. Infrodrrccidi~ o In ~io<'tic<t clnsicistn. Cornertrnrio n 1n.r nT,rblns Po4licnsu de 
Cascales. Madrid. Taiirus, 1988. 
Nueva edición reelaborada de 3. 
10. la podtica: Iradicid,, y ittodernidad (en colaboración con M." T. Hernández 
Fernández), Madrid. Sfntesis, 1988. 
11. Ut poesis picli~rn. PoPticn del arte visual (en colaboración con M! T. Hernández 
Fernández). Madrid. Tecnos. 1988. 
. . 
12. Tenrin de In lilerntrirn. L<r co,istriiccidrt del sixnificodo poPtico, Madrid, Cále- 
dra. 1989. 
13. Los gé~ieros lirernrios.: Sisrornn e historia (en colahoración con J. Huerta Cal- 
vo), Madrid. Cátedra. 1992. 
14. A theory qf the Literory Trx f ,  BcrlfnINueva York,  De (iruyter, 1992. Versi611 
inglesa corregida y adaptada de 12. 
15. *La figura de don Juan en el pustromanlicismo español», Annles de la Univer- 
sidad de Murcin. XXIV. 3. 1966, págs. 279-321. 
16. «El mito de don Juan sonielido a revisión», Anoles de la U,iiversidnd de Mur- 
cia. XXV, 112, 1967, págs. 71 y SS. 
17. «La decisiva iníliiencia italiana en la Ciencia Poética del Renaciniienlo y 
Mnnierisnio cspnñolcs: las f~icnlcs de las Tablas Po4tiror de Cascalesr. Studi e Prublenti 
di Critica Testirrile. 7. 1977. págs. 136-160, 
I R .  nldeas lingilfsticns cn las paráfrasis renacenlislas de Iloracion, en I?oirienaje al 
Profesor Mstirir Corté.?. vol. 1,  Murcia, Universi<lad de Murcia. 1976. págs. 181-21 1. 
19. <Crllicn formal y función crllicar, Lexis, 1, 2. 1977, p á g .  187.209. 
20. «Historia de un abuso interpretativo: «U1 pictura paesis», en Estudior ofrecidos 
o E Alarcos Llorach, Oviedo, Universidad. 1977, págs. 291-307. 
21. «Lingüistica del texto y texto Ifrico. (La tradiciiin textual como contexto)>, 
Revistu Espofiola de Lingiiistica, VIII. 1978. págs. 19-75. 
Versión inglesa: nText Linguistics and the Lyric Tkxt. Textual Trsdition as Context~, 
en E. Forastieri, el al. (eds.), 011 Texf and Context. Mcthodologirol Approaches lo Conrexl 
o/ t.iterature. Puerto Rico, Universidad de Rfo Piedras, 1980, págs. 95-138. 
Tainhién recogido en Ii,iprdvrte. 1978, 1111. págs. 181-233: y también en 5.  
págs. 309-366. 
22. «Lingilfstica. literari~lad/poeticidad (Gramática, Pragmática. Texto),,, en 1616. 
Att~tnrio dr I<r Socird'rd de 1.iter-nt~trn Grner<il y Comp<rrndn, 11. 1978, págs. 125-168. 
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23. «Texto y oración», Annlecta Malocitnna (Revista de la sección de Filologia de 
la Facultad de Filosofia y Letras), Málaga, vol. 1. 1. 1978, págs. 127-146. 
También con el tftulo aTexto y oración. Perspectivas de la lingilfstica textuala. reco- 
gido en 5 .  págs. 245-264. 
24. «Tipologfa tcxtual dc los sanetos españoles sobre el «carpe diemn, Di.sposirio, 
111. 9. 1978. págs. 243-293. 
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ALBERTO INSÚA (1883-1963): 
ENSAYO BIBLIOGRÁFICO 
MAWRICE HEMINGWAY t 
Universidad d e  Exeter 
Gran Bretaña 
La historiografía de  la novela española de  la preguerra se ha centrado 
lógicamente en las figuras de  primera fila, como Baroja, Miró y Pérez de  
Ayala. Pero estos autores no escribían en  un vacío literario sino que en 
realidad formaban parte d e  un grupo de  novelistas que en su mayoría ca- 
yeron en el  olvido después de  la Guerra Civil. Dos de  ellos, Felipe Trigo 
y Eduardo Zamacois, ya han atraído en los últimos años la atención de  la 
crítica, por su importante contribución a la popularidad en España de  la 
novela breve '. La existencia de  publicaciones como, por ejemplo, El Cilenro 
semanal y Los Confemporárreos (ambas fundadas por Zamacok), que se 
dedicaban casi excltisivamente a la edición de  novelas breves probablemente 
influyó en la trayectoria literaria de  Miró. Pérez d e  Ayala y de  Unamuno, 
quienes se codeaban en  estas publicaciones de  gran tirada con autores que 
desde una perspectiva histórico-literaria nos parecen de  segunda fila 2. Ade- 
más, uno tiene la  impresión d e  que entre un Unamuno y un Trigo existen 
relaciones intertextuales que pueden arrojar luz sobre la obra de  ambos. 
Así, pues, para mejor entender el contexto literario en  que escribieron los 
d e  primera fila es imprescindible un coiiocimiento mínimo de la obra de 
los de  segunda fila, entre ellos, Alberto Insúa. 
' Véanse, por ejemplo, Luis S. ORANIEL, Eduardo Zomncois y la novela corra. 
Salamanca. Ediciones de la Universidad de Salamanca. 1980; ANGEL MART~NEZ SAN 
MAnTIN. La nnrrnriva de Felipe Trigo. Madrid. CSIC. 1983; los6 MARIA FEUNANUEZ 
GuriPun~z. Ln novela corra galante. Felipe Trigo (1865-1916). Rarcelona. PPU. 1989. 
MIRO puhlicb Ndmodo (1908) en El Crrento semonnl, La pnl~na rolo (1909). El 
hijo rnitro (190% Ansores de Anrdn ilernando (1909) y L,o refiera. los suy(is y los orros 
(1912) en Inr Conrempnrdneos: PP.nP.z UE Avni.n puhlie6 en El Cuenlo semnnnl Arlemirn 
(1907), Senrbnentnl Club (1909). h o d o  (1911). y, en Ln Novela corra. LUZ de dontingo 
(1916): ~ J N A M U N ~  puhlic6 Una hisroria de amor (191 1) en El Cuento sen~anal, y, en Ln 
Novefa corto. Nada menos que todo i i r i  hombre (1916) y El niarqit4s de Lunibri<i (19201. 
